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อุตสาหกรรมเคมี   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕๕  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๔๑  
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ  และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
จึงออกประกาศไว  ดังตอไปนี้   
ขอ ๑ ในประกาศนี้ 
“โรงงานอุตสาหกรรมเคมี”  หมายความวา  โรงงานลําดับที่  ๔๒  หรือลําดับที่  ๔๔  ตามกฎหมาย 
วาดวยโรงงาน  ซ่ึงมีการผลิต  ใช  หรือเก็บรักษาสาร  ๑,  ๒ - ไดคลอโรอีเทน  หรือสารไวนิลคลอไรด   
ขอ ๒ กําหนดมาตรฐานควบคุมความเขมขนของการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีในกระบวนการผลิตสารไวนิลคลอไรด  รวมถึงการเก็บรักษาสาร  ๑,  ๒ - ไดคลอโรอีเทน  
และสารไวนิลคลอไรด  ไวดังตอไปนี้ 
(๑) สาร  ๑,  ๒ - ไดคลอโรอีเทนตองมีคาไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
(๒) สารไวนิลคลอไรดตองมีคาไมเกิน  ๕  มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
ขอ ๓ กําหนดมาตรฐานควบคุมปริมาณรวมของการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีในระยะเวลา  ๑  ป  ไวดังตอไปนี้ 
ประเภทของกระบวนการผลิต 
ของโรงงานอุตสาหกรรม 
สาร  ๑,  ๒  -ไดคลอโรอีเทน สารไวนิลคลอไรด 
๑. กระบวนการผลิตสารไวนิลคลอไรด  
รวมถึงการเก็บรักษาสาร  ๑,  ๒ - ไดคลอโรอีเทน  
และสารไวนิลคลอไรด  ในกระบวนการผลิต 
ไมเกิน  ๒๐  กรัม  ตอ 
สาร  ๑,  ๒ - ไดคลอโรอีเทนที่ใช
ในกระบวนการผลิต  ๑  ตัน 
ไมเกิน  ๑๐๐  กรัม  ตอ 
สารไวนิลคลอไรด 
ท่ีผลิตได  ๑  ตัน 
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สาร  ๑,  ๒  -ไดคลอโรอีเทน สารไวนิลคลอไรด 
๒. กระบวนการผลิต  เอส - พีวีซ ี (S-PVC)  
หรือการผลิตพีวีซีโดยกระบวนการ  Suspension 
- ไมเกิน  ๑๐๐  กรัม  ตอ 
เอส - พีวีซีท่ีผลิตได  ๑  ตัน 
๓. กระบวนการผลิตเพสท - พีวีซี  (paste  PVC)  
หรือการผลิตพีวีซีโดยกระบวนการ  Emulsion 
- ไมเกิน  ๒,๐๐๐  กรัม  ตอ   
เพสท - พีวีซีท่ีผลิตได  ๑  ตัน 
ขอ ๔ โรงงานอุตสาหกรรมเคมีตองควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  เร่ือง  กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม  ดวย 
ขอ ๕ การเก็บตัวอยางอากาศเสียตามขอ  ๒  ใหเก็บที่ปลองหรือทอระบายอากาศเสียใด ๆ  
ของโรงงานอุตสาหกรรมเคมีดวยถุงเก็บตัวอยางอากาศ  และตรวจวัดดวยวิธีกาซโครมาโตกราฟฟ   
(Gas  Chromatography)  หรือวิธีอื่นที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๖ การคํานวณผลอากาศเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีตามขอ  ๒  ใหคํานวณตาม
หลักเกณฑ  และเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 
(๑) กรณีที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง  ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  
มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรออกซิเจน   
ณ  สภาวะจริงในขณะตรวจวัด 
(๒) กรณีที่มีการเผาไหมเชื้อเพลิง  ใหคํานวณผลที่ความดัน  ๑  บรรยากาศ  หรือที่  ๗๖๐  
มิลลิเมตรปรอท  อุณหภูมิ  ๒๕  องศาเซลเซียส  ที่สภาวะแหง  (Dry  Basis)  โดยมีปริมาตรออกซิเจน
สวนเกิน  (Excess  Oxygen)  รอยละ  ๗ 
ขอ ๗ การเก็บตัวอยางอากาศเสีย  การตรวจวัด  และการคํานวณผลตามขอ  ๓  ใหเปนไป
ตามที่คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ขอ ๘ ประกาศนี้ใหใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
สุวิทย  คุณกิตติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
